



Der var 12 fremmødte inkl. be­
styrelsen.
1. Valg af dirigent
Claus Navntoft blev valgt og 
konstaterede generalforsamlin­
gens lovlighed.
2. Beretning om forenin­
gens virksomhed
Formanden aflagde beretning, 
som bl.a. omfattede en gen nem­
gang af foreningens aktiviteter, 
bogudgivelser, udgivelser af 
medlems­ og informationsbla­
det Stenomusen samt medlem­
mers deltagelse på museet som 
frivillige formidlere.
I 2018 har foreningen udgi­
vet René Descartes og hans 
Geometri med en oversættelse 
af 1. bind. Som supplement til 
oversættelsen er Descartes’ 
værk i bogen sat ind i en mate­
matikhistorisk belysning, lige­
som der er et afsnit om hans 
liv og virke. Udgivelsen findes 
både som e­bog og p­bog.
I alt 17 af foreningens bøger 
er nu udgivet som e­bøger. Ind ­
tægten fra udlån og salg af dis­
se er blevet en ikke ringe ind­
tægtskilde, men desværre har 
både udlån og salgstal de sene­
ste år været for nedadgående. 
Men glædeligt er det stadig, at 
foreningens e­bøger kommer 
ud til en bred skare af læsere 
fordelt over hele landet.
Foreningen er som altid på 
jagt efter gode idéer til nye 
publikationer og gerne nogle, 
der vil kunne bruges i under­
visningen.
Foreningens blad, Stenomu-
sen, udkommer med 3 numre 
om året og er et vigtigt forbin­
delsesled til medlemmerne. 
Samtidig er bladet et annonce­
ringsorgan for museet og en 
kilde til museets historik. I bla­
det er der ofte artikler, der går i 
dybden med emner, som bibrin­
ger læserne ny viden – ofte om 
videnskabshistoriske emner.
Bestyrelsen ser gerne, at 
Stenomusen også i fremtiden 
udkommer i papirudgave, selv 
om det med de seneste porto­
stigninger efterhånden koster 
ret så meget at udsende bladet 
til medlemmerne. 
Seks af foreningens medlem­
mer har i årets løb deltaget bå­
de i udvikling og gennemførel­
se af aktiviteter for børn i sko­
lernes vinter­ og efterårsferie, 
hvilket museet har udtrykt stor 
taknemmelighed for. 
Som kommende fokuspunk­
ter for foreningens arbejde 
blev nævnt udfordringen med 
at få stoppet og vendt tilbage­
gangen i medlemstal, og at for­
eningen finder sin rolle og 
iden titet i museet, som dette 
ser ud nu.
Bestyrelsen vil fortsat meget 
gerne have en løbende dialog 
med museets ledelse om for­
skellige forhold på museet som 
f.eks. planetariets fremtid og 
brugen af de nye udstillinger i 
undervisningen.
Formanden benyttede deref­
ter lejligheden til at ønske mu­
seet tillykke med de 25 år i den 
nuværende bygning, og han 
glædede sig over, hvordan det 
er lykkedes for museet at følge 
med udviklingen, bl.a. gennem 
erhvervelsen af centrale dele af 
LEP­acceleratoren fra CERN 
og perspektiveringen til det 
nyåbnede Center for Partikel­
terapi ved Aarhus Universitets­
hospital.
Museet kan derfor betegnes 
som et godt supplement til 
skolernes undervisningen i na­
turvidenskab.
Fremtiden tegner lys for mu­
seet, især hvis man vil udnytte 
dets righoldige samlinger samt 
fastholde og gerne styrke det 
faglige grundlag, videnskabeligt 
såvel som videnskabshistorisk. 
Til slut takkede formanden 
bestyrelsens medlemmer for et 
Generalforsamling i Steno Museets Venner
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godt og kvalificeret arbejde i 
årets løb med en speciel tak til 
kassereren Vibeke Reinhardt 
og redaktøren Knud Erik Sø­
ren sen.
Redaktøren har meddelt, at 
han ikke ønsker genvalg ved 
generalforsamlingen næste år, 
og han har derfor efterlyst en 
afløser. Endnu er der dog ikke 
kommet nogen reaktion herpå, 
så alle blev bedt om at bringe 
stillingsopslaget videre til evt. 
interesserede.
I bemærkninger til beretnin­
gen blev nævnt, 
• at tidligere tiders bidrag til 
foreningens udgivelser fra 
studerende i Viden skabs­
historie er døet ud, 
• at udstillingen vedr. partikel­
terapi er et godt eksempel på 
en kobling mellem medicin 
og naturvidenskab, og 
• at der ud over indsatsen fra 
frivillige til feriearrangemen­
ter også er behov for praktisk 
hjælp, f.eks. til registrering af 
museumsgenstande.
Beretningen blev derefter god­
kendt.
3. Det reviderede regnskab 
forelægges
Kassereren fremlagde forenin­
gens regnskab: Ind tæg terne på 
i alt 38.797 kr. bestod hovedsa­
geligt af kontingent, salg og ud­
lån af elektroniske udgivelser 
samt CopyDan­afgifter.
De væsentligste udgifter hid­
rørte fra trykning og udsendel­
se af Stenomusen. For at holde 
portoudgifterne nede, er en del 
af det seneste blad trykt på et 
tyndere papir. Desuden er bla­
det og årets boggave udsendt 
separat.
Med de samlede udgifter på 
22.490 kr. udviste regnskabet 
et overskud på 16.307 kr. og 
en samlet formue på 118.604 
kr.
Dirigenten konstaterede, at 
regnskabet var revideret, hvor­
efter det blev godkendt.
Kassereren fremlagde deref­
ter dels en oversigt over bog­
salget, hvortil især nyudgivel­
ser havde bidraget, dels en sta­
tus over bogbeholdningen. En­
kelte titler foreligger i store 
mængder, hvorfor disse benyt­
tes som boggave til nye med­
lemmer. Kassereren gjorde op­
mærksom på, at optællingen 
ikke omfattede alle bøger, da 
nogle titler var blevet flyttet 
pga. pladsmangel. Det blev 
foreslået at opbevare alle udgi­
velser samme sted! 
En oversigt over udviklingen 
i medlemstal viste, at tallet var 
gået op inden for det sidste år, 
hvilket de nye udstillinger 
muligvis har haft betydning 
for.
Der blev spurgt til, hvad der 
bliver gjort for at skaffe nye 
medlemmer. Nogle besøgende 
udviser stor begejstring for 
museet, og måske kunne disse 
fanges med et opslag om med­
lemskab? Motivationen for at 
være medlem skulle i høj grad 
være ønsket om at støtte op om 
museet og dets arbejde.
4. Eventuelle forslag
Der var ikke fremkommet for­
slag til behandling.
5. Fastsættelse af kontin­
gent for det kommende år
Det blev besluttet at fastholde 
kontingenterne uændret.
6. Orientering om aktivi­
teter på Steno Museet
Museets direktør, Bent Loren­
zen, indledte med at nævne 
fornyelser i omgivelserne: et 
renoveret indgangsparti og nyt 
tag på bygningen.
2018 bød på åbning af de to 
nye udstillinger Det nysgerri-
ge menneske og Videnskab er 
lidenskab. Samtidigt havde 
der været arbejdet med 
Vækst husene samt særudstil­
lingen om Andreas Mogen­
sens rumkapsel, hvilket til­
sammen havde været en stor 
arbejdsopgave for så lille en 
flok, som Scien ce Museernes 
stab udgør.
Der havde været en lille ned­
gang på 4­5% i det samlede 
besøgstal, især i Væksthusene 




Besøgstallet på Steno Museet 
havde vist en fremgang siden 
september, så denne kunne ik­
ke kun henføres til rumkaps­
len, som først kom på plads i 
oktober.
I nær fremtid skal der arbej­
des på en udstilling om elek­
tromagnetisme, ligesom der 
skal etableres 4 tableauer om 
sundhedsvæsenet.
Ole Rømer­Observatoriet 
skal restaureres til en anslået 
pris på ca. 30 mio. kr.
Der har været tanker fremme 
om, at Science Muse erne skal 
formidle selve Uni ver sitets­
parken og dens arkitektur, hvil­
ket vil medføre en udvidelse af 
museets arbejdsområde.
I forbindelse med Planetariet 
vil museet fortsat have en astro­
nomiudstilling. Planetariet er 
ikke – og skal ikke være – en 
3D­biograf. Det skal kunne vi­
se stjernehimlen m.m., men og­
så gerne kunne bruges til andet.
Nyt udstyr til 4,5 mio. kr. i 
planetariet vil kunne det sam­
me som det nuværende, men 
med kun en enkelt projektor.
Museets force er formidling 
– at opbygge læring – det er 
det, der sælger! Museet kan 
selvfølgelig udstille en del vi­
denskabshistoriske og medi­
cinhistoriske genstande, men 
kun nogle ganske få er så iko­
niske, at det vil være det, gæ­
sterne kommer for. 
Der er ansat en formidlings­
chef, som skal koble formid­
ling og udstilling sammen, ar­
bejde for et større samarbejde 
med skoleklasser samt animere 
flere til at blive studerende på 
universitetet.
Steno Museets Venner er vig­
tige for museet. Ikke mindst er 
medlemmernes frivillige ind­
sats nødvendig for at kunne 
gennemføre feriearrangemen­
terne. Måden de og formidler­
ne modtager gæsterne på – den 
menneskelige kontakt – gør en 
stor forskel.
Bent Lorenzen nævnte her, at 
en fremtidig rolle for forenin­
gen kunne være at danne basis 
for et korps af frivillige – også 
til hjælp i det daglige – men 
understregede samtidigt vigtig­
heden af bøger og publikatio­
ner. Desuden ville museet ger­
ne gå ind i en diskussion om 
fremtiden for Stenomusen.
Som en kommentar til omta­
len af foreningens rolle nævnte 
Hans Buhl muligheden for et 
formaliseret samarbejde med 
de to andre venneforeninger 
under Science Museerne: 
Botanisk Haves Venner og 
Steno­selskabet, det tidligere 
Medicinhistoriske Selskab.
7. Valg af bestyrelses­
medlemmer
Bestyrelsen bestod i 2018 af 
Bjarning Grøn (formand), 
Hans Buhl (næstformand), 
Vibeke Reinhardt (kasserer), 
Knud Erik Sørensen (redaktør) 
og John Frentz (sekretær).
Bjarning, Vibeke og John var 
på valg. Alle genopstillede og 
blev genvalgt uden modkandi­
dater.
8. Valg af bestyrelses­
suppleanter
Bestyrelsessuppleanterne 
Dorte Gade og Jesper Schou­
Jørgensen blev genvalgt uden 
modkandidater.
9. Valg af revisor og revi­
sorsuppleant
Den nuværende revisor 
Kristian Jakobsen blev gen­
valgt. Jesper Lützen blev gen­
valgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Til et forslag om at spare ud­
sendelsen af Stenomusen og la­
de medlemmerne selv hente 
bladet på museet blev det op­
lyst, at en stor part af forenin­
gens medlemmer ikke bor i 
nærheden og derfor ikke besø­
ger museet jævnligt, men ho­
vedsageligt er medlemmer for 
at støtte museet og foreningen.
Dirigenten takkede derefter for 
god ro og orden og erklærede 
generalforsamlingen for afslut­
tet.
John Frentz
